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Abstrak 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kian pesat memudahkan 
masyarakat dalam memperoleh sebuah informasi. Berita dari media online yang 
memiliki sifat interaktif dan mudah diakses, menjadikan media online lebih diminati 
oleh publik. Karena memiliki beberapa karakteristik seperti audio, visual, aktual, 
dan jangkauannya lebih luas. Media yang sering digunakan oleh masyarakat untuk 
memperoleh informasi adalah youtube. Selain dilengkapi dengan audio dan visual, 
masyarakat dapat langsung merespon dengan memberikan komentar di kolom yang 
telah disediakan. Salah satu perangkat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat 
untuk mengakses informasi adalah gawai. Tidak hanya untuk memperoleh informasi 
saja, tetapi dengan menggunakan gawai masyarakat dapat membuat sebuah berita 
dengan cara merekam sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Dengan perkembangan 
teknologi tentunya dapat meringankan pekerjaan, terutama pekerjaan jurnalis. 
Apalagi, banyak fitur yang terdapat pada gawai yang dapat menunjang kinerja 
jurnalis seperti kamera, perekam suara, memo, dan aplikasi edit gambar atau video. 
Media Beritaindonesia.link memproduksi konten berita yang disajikan dalam 
bentuk audio dan video yang dipublikasikan melalui channel youtube 
Beritaindonesia.link. Penulis melaksanakan praktik kerja magang selama 60 hari 
dan menempati posisi sebagai reporter. Penulis berkoordinasi langsung dengan 
pemimpin redaksi, redaktur, dan editor. Sebagai seorang reporter penulis menjalani 
tugas untuk menentukan topik, riset, liputan (wawancara dan pengambilan gambar), 
penulisan naskah, perekaman suara, tahap editing, dan publikasi video. Selama 
penulis melakukan praktik kerja magang sebagai reporter, tentunya penulis 
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